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Abstract：Drilling and blasting method are widely used in the excavation of tunnel，vibration induced by blasting
inevitably influences the structures nearby. Taking Shangpodi tunnel of Panxing highway in Guizhou province as research
background，this paper analyzes the tunnel construction scheme and calculation model of blasting vibration，and creates
finite element model of the tunnel by LS-DYNA to simulate the explosion process of tunnel. Stress and displacement field
of the surrounding rock arecalculated and analyzed. The response characteristics of transmission tower under vibration
shock wave are studied，and the optimum design scheme of blasting excavation in different sections of tunnel is
obtained，which could provide reference and technical support for similar projects.
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的入口里程为Z1K7+117~Z1K7+343，长度为226 m；
右线隧道入口里程值为K7+129~K7+351，长度为
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监测数据处理，进行数学分析并得出可供参考的结
果总结及意见。对数据的处理分析内容主要包括：
以爆破振动速度信息为依据，推导出相关振动加速
度信息等，并结合爆炸点与观测点之间的距离，以
此提出次轮施工进度、爆破参数的相关意见，并将
最终结果及意见汇报到爆破施工部门，辅助其合理
规划下一轮的爆破计划，从而保证隧道爆破作业顺
利进行以及周边构筑物结构安全及正常使用。
5.2 爆破优化
通过观察数据信息以及爆炸的现场效果，总结
每次的爆破振动结果，并对监测得到的数据进行数
理统计及回归分析，总结出爆破振动产生的波强度
衰减规律，从而通过爆破参数的调整与优化，数理
统计分析所总结出的振动波衰减规律来预测监测
点处的振动强度等参数，并将其数据与施工现场得
到的振动数据进行比对分析，从而总结出各项爆炸
减振措施的经济性与效果，最终采取最优策略来实
现减震防灾目的。爆破优化的减震措施主要为：
（1）采取合理布药结构，分散药包并增加其临
空面。
研究发现，采用不耦合炮孔爆破，可以有效地
控制冲击压力和初始条件下的爆破压力；而合理地
分散药包，增加其临空面，可以有效地削减爆破振
动波的振动速度，从而有效降低爆破振动强度。
（2）采用多段微差起爆，选择合理的起爆时差。
将总药包进行分段，单段最大装药量将减少，
爆破所产生的震动强度也随之减少，造成的危害也
小。提前合理计划爆破方案，严格控制微差起爆的
间隔时间，确保炸药爆破后，破碎的岩石充分松动，
防止爆破后岩石的夹制作用的现象发生。
（3）合理选取单位体积炸药量，确定恰当的爆
破参数。
过多的单位炸药量，将释放过多的爆炸能，引
起周边构筑物的剧烈振动响应。但是过少的单位炸
药量，会造成爆破后的岩体破碎松动不良。需要在
施工现场，进行多次爆炸试验，得出适量的单位炸
药消耗量和爆破参数。
（4）布置减震孔与减震带
当爆破试验的振动强度过大时，可考虑预钻防
震孔法施工，或者在爆破点附近设置隔振带。当爆
破产生的振动波在传播过程中经过预裂隔振带时，
由于波的传播介质发生变化，振动波会在不同介质
的界面上发生反射或透射现象，由于岩石的波阻抗
远大于空气的波阻抗，所以地震波在此界面上主要
发生反射行为，而透射过的地震波较少，能有效减
少爆破地震效应的不良影响。
（5）构筑物抗震加固
对周边构筑物进行结构分析及动力响应特征
研究，在此基础上，对建筑物结构进行优化、加固。
例如此次贵州隧道钻爆施工时，可对输电塔及其附
属电力设施进行结构加固，增强结构的防爆破振动
能力，也可对输电塔周边地质进行改良，设置防震
带等措施。
6 结论
本文通过建立正确的物理模型，采用合理的材
料参数，对爆炸荷载作用下附近构筑物的响应进行
了科学的研究。通过数值模拟分析得到了隧道爆破
施工地震波引起地表建筑物的动力响应，提出了爆
破震动下合理的减震措施。
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